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PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ACADEMIAS
9.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
D." Emilia Elisabe Arregui, residente en Barcelona, viuda
del teniente coronel de Oaballería D. Ricardo Marzo y Dlaz,
en súplica. de que se otorguen á su hijo D. Rafael los benefi-
cios que la legislación vigente sobre ingreso y permanencia
en las academias militares establece para los huérfanos y
hermanos de militar muerto en campaña, por haber fallecí-
do de la fiebre amarilla en Cuba otro hijo de la recurrente,
que servía como soldado en el batallón de Antequera, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con el parecer j:lelConsejo Supremo de Guerra yMa-
tina, ha tenido á bien acceder á lo que la interesada solicita,
por hallarse comprendida en las prescripciones del real de-
eretQ de 17 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
de 1.& interesada, que habita calle del Parlamento núm. 5.
Dio. guarde tí V. E. muchos años, Madrid 3 de julio de 1896.
AzcÁImAGA
BeiiorComandante en Jefe del Ouarto Cuerpo de ejército.
-. -
ARRIENDOS DE FINCAS YEDIFICIOS
la."~
Excmo. Sr.: En vista del expediente de eonvoeatoría
de Proposiciones remitido por V. E. R este Ministerio en 16
de jnnio último, para el alquiler de una casa en San Bebas-
~.con destino á alojamiento de V. E. y oficinas, por el
tiempo qUe dure la jornada. de SS. MM. en el verano actual,
el Rey (q. D. g.), y en 811 nombre Ia Reína Regente del Bei-
no~ha fíenido á bien aceptar la proposición sabserípta por~~flBSadaba y Azeá.rate, que ha ofrecido el piso
P~palde la casa núm. 10 de la calle de PeñaHorida, por
el precio de 3.730 pesetas y demás condiciones consignadas
en el acta de la Junta reglamentaría¡ debiendo sufragarae
este gasto con cargo al capitulo 15 del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
AzcÁRRA.GA.
Señor Comandante en Jefe del aexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
ASCENSOS
'1.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente d61 Reino, con arreglo á lo dispuesto en la real or-
den circular de 12 del mes anterior (D. O. núm. 129), se ha
servido conceder el empleo de segundo teniente de la escala
de reserva"del arma ó cuerpo de su procedencia, con destino
al ejército de la isla de Cuba, á los escribientes del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares que lo han solícitado y figuran
en la siguiente relación, que da principio con D. Franci800
Hipólíte Hernández y termina con D. Pedro CUÓD Rodrígne.,
los cuales reunen las condiciones requeridas; asignándoles
la antigüedad en este empleo de 27 de julio de 1895, según
10 prevenido en reales órdenes de 7 de agosto y 30 de octu-
bre de dicho año (C. L. núms, 253 y 363). Ea asimismo
la volitntad de S. M., que tí los xeferidos oficiales se les dé
destino, en comisión, en cuerpos de la Península, eon el fin.
de que practiquen BU nuevo empleo, ínterin no lJe haga pre-
ciso su pase al mencionado ejército de Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1896.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General y Co~dsntea en Jefe del pril.n.ero, &egmIl-
do, tercera. curto, quinto Y aéptimo Cuerpos lie ~ército"
Presidentas del Consejo Sap1'8In.O da~ J JI'ariu '1
de la Jllllta Connlún. de G1lO1"1"a y Capitán general de
laa islas Baleare.s.
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Relación quese cita
Clases NOM BRES DESTINO ACTUAL Armas ó cuerposde que pro ce de n
Escribiente de 2.11. D. Francisco Hipólito H ernández .•. Gobierno militar de Palma de MallOrClt " l .
Otro. . . . • • • • . . •. }) Manuel Alonso Arcos• . . . . • . • . . . Cuartel genera l del 7.0 Cuerpo de ejércitoo. Inf terí
Ot ro. . . . . . • • • . .. l) Valentín Rodríguez Martí uez .•• • Subinspección del 7.0 ídem id . . . . . . • • • • . an er a.
Otro •. r. ,... . ... l) E nrique Marqués Ruiz..... • . • . . Gobierno militar de Jaca. . .... .. .. . .. •. .
Otro ' .' • • • • • • • • • . ~ Fernando Pablos Conde . . . . .. .• . Subinspecció n 'del 7.0 Cuerpo de ejército. [Ingenieros.
Otro : ~ .' . ', '. }) Romualdo Escriba Rochér Cuartel general del 3.er ídem id .
Otro.... •••. ••.. }) An~el Labuena Curiel. .. •.. . ... Subinspección del 5.0 ídem id. . . • . . .• • . .
Otro............ }) J osé Gard a Rojo Gobierne 'mili tar de Tar ragona .
Otro ............ }) Anto nio Senar Bernad Consejo Supremo de Guerra y Marina •. .
Otro. ..• •...•••. }) Miguel Santos Melina , Cuartel general del l.cr Cuerpo de ejército Infanteria.
Otro............ }) Ildefonso J oglar Cadenas.. ..• '" Consejo Supremo de Guerra y Marina ...
Otro •.••••••... , » ManuelRodrigues Chamorro. ... Subinspección del 4. o Cuerpo de ejército .
Otro. • . . . • • • . • . • }) Antonio Saldaña Martín . . . . . . • • Idem del 2.0 Idem id......•....•.•..••.
Otro de 3.11..... .• Ji Pedro Cazón Rodríguez •... .. '" J un ta Consultiva de Guerra ..•.••.••••.
I " . . 1
Madrid 3 de julio de 1896. AzCÁRRAGA
--<><>c--
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores General y Comandantes en Jefe del prímer é, segun-
dó, tercero, quinto, sexto y séptimo Cuerpos de ejército y
Ordenador de 'pagos de Guerra.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M" que el capitán
DonNemesioIbern Cuesta'y primer teniente D! Mariano Martín
y Gertín, que "se:'ericueútran en situación de reemplazo en la
1. a y 7.a región respectivamente, entren en turno para ser
colocados.
De real or den 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 4 de julio de 1896.
6. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta 'reglamentaria de
ascensos correspondiente almsanotual, que V. E : cursó á
este Ministerio con fecha 2 del mismo, la Reina Regente
del Reino, en nómbre de su Augusto Hijo el Rey (q. D, g.),
se ha servido conceder el empleo super ior inmediato é in-
greso en ese in stituto, á los jefes, capitanes y suba lternos
comprendidos en la siguiente relación , que comienza cou
Don Cayetano Mantilla y Giraldo y concluye con D. Ignacio
Reparaz y Rodríguez Báez, 10s cuales están declarados aptos
para el ascenso y son los más antiguos en sus respectivos
empleos; debiendo disfru tar en los que se les confieren 'de la
efectividad que á cada uno se asigna en la citada r elaci ón.
Relación que se cita
EMPLEOS Empleo , EFECTIVIDAD
Destino ó situación actual NOMBRES . que , ~í~1 Mss ..Personales Efectivos se les confiere Año.
- -
J T . coronel... Comandancia del Sur • . • • • : •••.••• D. Cayetano Ma ntilla y Girald a • .• • Cor onel. -.••. 24, junio . • •. 1896
l> Comandante. Idem de Oáoeres .••... . • '" ... . • . J> Mariano Coss ío y Romero .••••. • T . coronel, •. 12!ídem • •• : .1896
J Otro . •• • •.. . Dirección general de la Guardia Cj·
24!ídeDl . ...vil •• . •• . .•• . • . . .•. • .•.••• ••• . II Ricardo Blasco y Maratnsl. .. • •• . Idem ..•• . •. 1896
J Capitán ..•• • Comandancia de Madrid .••.•••.• . ) Ma riano Zafor teza y Orlandíz. . .• Comandante, 121ídem : •• .. 1896
C¿m Rn 4ante. Otro ••... • . . Id em de Alicante .. • .. . ••• • . . .. .. » Trinitario Salazar y Benlmell , •• . Idem .••••• . 24lIdem' • ••. ·1896
~ . l,er Teniente . Idem de Navarra .. . . .. . . . ... . .... » Francisc o Osuna y Cubillo . •• ••. Capitán .. .. . 12.ídem ••• • 1896
~ Otro , • . . • .•. Idem de Málaga. ••.• . .. •..•..•.•. » Miguel Peralta y Alvarez.. . . . . .. Idem . . • ..•. 24 íd8m· •. • • 1896
JI 2." Teniente . I dein d e Teruel. ••..• ••...•. .. • • • » Pedro Baselgay Herrero .•..•.• . loor Te nie nte. 12 ídem' ••.• 1896
"
, Otro ...•.•.. Idem de Navarra .. .. . ........ .. .. » Eusebio Gue rra y P árraga . •• •••. Ide m •.••• •. ,24 ídem • ••• 1896
J Otro ..• •••.• Idem de Avila .. .... . ~ ... ..... ... Ji Juan Hernández y Santos .... '" Idem •.•• •• • 24 ídem •• •• 1896
J Otro . • • •. • • . Idem Inf." de Córdoba núm. 10 .,. » Francisco P alomo y Med ín• •• •• •)
» Otro .. .... .. I dem de Sonia n úm . 9. ; ........... . » Antonio Gutiérrez y Oarmona .. •.
"
Otro .•••. •• . Idem de Tetuán núm . 45 ..... ... . . » Silvestre Parra y Aznar . .. ... ... .
•J> Otro . • . .. • . . Idem de In Reina n úm. 2 . .. . ...• . » José Que cuty y Sánches ..• ..••. •
J Ot ro . .. .. ... Reg, Oab ." Caz. de Villarrobledo • • • J,,' Osuna Y Pined•• •• • • • •• • ••r"....... 4 j ulio .• • ,. 1896
» Otro .... . . . .. Bón , Caz . de Segorbe núm. 12 . .. •• » Gonzalo Delgado y Ga rc ía , . • • • • .
» Otro'.• , . .• ; . Idem de Ciudad Rodrigo núm. 7... • Pedro Per eda Sanz .• • •• • •• ••.• .
» ¡ü t.ro .•.•• •.. Rsg. I nta de CanarIas núm. 42 .• : . » Antonio P riego y Baiz .••• • ...••
» Otro • •••.••. Idem de San Fornando núm. 11. •. J Ign acio Reparas y Rodríguez..••
I ,
Madrid 4 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen I!>U nombre la Reí-
na Regente del Reino, h a tenido á bien conceder el empleo
de segundo t'Miiente de la escala de reserva retrlbuída de Oa-
rab ínercs. 'con destino, en comisíón, á esa isla, á los surgen-
tos de dicho instituto comprendidos en la siguiente relación,
que 'comienza con ·D. José Bermello Anta y concluye 90n Don
Juan Torres .Vegué, que reunen las condíciones prevenidas
y lo han solicitado. liJs al propio tiempo la voluntad de 'S.·M.,
que los expresados subalternos pasená prestar susservícíos
en comisión á los cuer pos activos del arma de Infantería en
la Península , con el fin de que practiquen su nuevo em pleo,
interin no se haga preciso su in corp uracióna1ejército de esá
isla..
, De real orden lo digo á ·V. E ; para súcohocuniéntO ·y '
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AzoÁRRAGA
Señor Comandante general de Cauta.
Señores Comandante en J efe del sexto Cuerpo da ~jército y
Ordenador de pagos de Guerra.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejéroito.
Señores Comandantes en 'Jefe del segundo, cuarto y sexto
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra. .
de plaza D. José Conzález Aranda, que 10 ha solicitado y re-
une condiciones; asignándole la ant igüedad en este empleo
de 27 da julio de 1895, con arreglo á lo dispuesto en la real,
orden de 7 de agosto próximo pasado (C. L. núm. 253). Es
asimismo la voluntad de S. M., que el referid o oficial pase
á prestar sus servicios , en comisión, al quinto batallón de la
citada arma , con el fin de que practique su nuevo empleo,
ínterin no se h aga preci so su destino al mencionado ejército
d e Cub a.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines eonsíg uientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896;
Excmo. Sr. : La Reina Regente del Reino, en nombra de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido conceder él
empleo superior inmediato, en propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, al jefe y oficiales de
Artillería comprendidos en la siguiente relación , que comien-
za con D. José de Rojas y Aguilar y termina con D. Ramón
Rodrigo Medina, los cuales están declaradas aptos para el as-
censo y son los más an tiguos en sus empleos, debiendo disfru-
tar en los que se les confiere, la efectiv idad que á cada uno se
asigna. Es asimismo la voluntad de S. M., que el comandan-
' te D. Ramón Canella y Secades, en sit uación de excedente en
la sexta región, y los capi tan es D. Matias de la Peña é Hita y
D. Víotor Garoia y Garoía Becerra, 'en la de supernumerario
sin sueldo en la primera, sean colocados en destino de plan-
tilla, con ar reglo á la real orden circular dé 28 de febrero
último (C. L. núm. 4:8). .
De real orden lo digo á V. EJ. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de julio .de 1896.
11.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En virtud de lo dis puesto en el real deere-
tode 24 de octubre último (C" L . núm. 352), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la , Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder el empleo de segundo teniente de
la escala de reserva retribuida del arma de Artillería, con
destino al ejército de Cuba, al sargento del tercer batallón
AzOÁRRAGA
efectos consiguientes. Dios guarde a v. E. muchos años.
Madrid 4 de julio de 1896. ¿ AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla dé Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del pr imero , segun-
do, tercero, cuarto , sexto y séptimo Cuerpos da ejército,
Director genera l de Carabineros, I nspector de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
J!,elación qlle se cita
D. José Bermello Anta , de la Comandancia de Navar ra.
J José Fe rnández Pérez Turiani, de la de Huelva,
, José Fontela Reís, de la de Pontevedra ,
) F ederico Ortiz Herreros , de la de Santander .
J n onato Uri as Gareía , de la de Guíp úzcoa ,
J Julio Froix Barral de la de Pontevedra .
J Francisco F rutos Arroyo, de la de Navarra.
J Higinio del Río Menéndez, de la de Orense,
J José Berenguer Salasar, de la de Castellón.
» Fermin Alonso Valencia, de la de Santander .
J Manuel Fernández Peña, de la de Santander.
" » Felip e Valero Casado ; de la de Tarragona .
J Sandalia Chicote Beltrán, de la de Valencia.
J Benigno Moral Arenas, de la de Bilbao.
» Esteban Piedrá Acacío, de la de Almería .
J Antonio Salguero Baena, de la de Murcia ,
J José Guerra H ierro, de la de Cáceres.
J Manuel Videl Salgado, de la de Alican te.
J Dionísio Pérez N., de la de Navarra.
J Juan Torres Vegu é, de la de Guipú zcoa.
Madrid 4: de [ulío de 1896.
Relaci6n que se cita
-
.. .. . , .
ElICPLEOS Empleos EFECTIVIDAD
=- Destino ó situación actual NOMBRES qne '1
Personales Efectivos se les confieren Dia Mes .Año
- - --
J Comandan te . 9 ,° batallón de Pl aza . .. . .. .. . ... .. D. J osé Rojas y Agu ilar . ..•...•• . T. coronel, .• 27 j unio • ••. ] 896
Comandante . Capitán .•• •. l.er batalló n de Plaza ............. » Antonio Diez de Rivera y Muro,
Marqués de Caeablonca, " . • •. Comandante . 12 íd em .. .. 1895
J Otro .... ... . Parque de P amplon a•• •••• • •••• •. . » Manuel S ánchez Ocaña y Su árez
del Villar... , • . .• , • • . . • . . • . Idem ••••.•• 17 ídem ... . 1896
:J 1.erTenien te. l. cr regim ien to Montad o. . • • • • • • • • . » Francisco Esp inosa de loa Mon-
teros'. . . . • . • . . . • . , ... . ... ... Capitán •. • • • 12 ídem •••. 1895
J Otro • •..••• . 9.0 regimiento Montado • • ••• • •• • • . ) Juan Vanrell y 'I'udur í. .• . •. •• • Idem . • • • • • . 17 ídem • ••. 1895
) Otro . • • • •.• • . 5.0 batallón de P laza .. ... ... . . .... II Jos é Sagurd ia y Saga rdia v, ..... Idem • • • . . • • 24 ídem ... . 1B!J6
J Otro .• . • •••• 2.° regimtento Montado •••••.•••• • » Ramón Rodrígo Medina••.••••. Idein ••••••. 27 ídem .. .. 1896
-
.
Madrid 4 de julio de'1 896.
.... -
AZO,ÁRRAGA
BAJAS
G. a SEe el ÓN
C Oi1:cular. ExcmO. Sr.: El Capit án general de las islas
.anarIas, con escrito de 10 de junio próximo pasado, remí-
tIó aeste Ministerio testimonio de la providencia dictada en
sumaria instruida en aquel distrito al primer teniente de
Infantoría del batallón Reserva de dichas islas núm. 1, Don
Domingo Torres SOlla, p~r el delito da abandono de des tino,
por la cual providencia, fecha 28 <;1.e mayo último, se decla-
ra la rebeldía del sumariado, ordenándose la suspensión y
ar chivo de las actuaciones, conforme á: los articulas 664 y
665 del Código de Justicia militar.
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D. Manuel Morales Vázquez ••.•.•••. 18 de julio de 1896.
» Felipe Junoíel Canillas•••••.••.•. 31 de agosto de 1896.
» Arturo Fernández Assas ... ', . ... • •• 31 de julio de 1896.
» Miguel Bocasán Navarro .••••••.•• ~
» Maximino Lillo de Gracia •••••••• 3 de julio de 1896.
» Andrés Brull Seoane .•..••.•.....
» Reinaldo Guijarro Sáenz ••.••••.• 31 de julio de 1895.
» Isidoro de la Fuente Vázquez .•.. , 3 de julio de ,1896.
Capitanes
D. Manuel Fernández Gamboa ••.•••• 31 de julio de 1896.
» Juan Garcia Caveda •.•.•.•..•..• 3 de julio de 1896.
Segundos tenientes
D. Enrique Udaeta Cárdenas .••.••••
» Vicente Guillén Ortega .
» Rafael López de la Cámara •......
,» Manuel Gonzáles Salvá•.••••••••. 31 de julio de 1896.
» José Maldonado Rato, •....•.•..•
» Joaquín Mazo Satrústegui •.•••.••
» Arturo Torréns Sánchez •••.••••..
:t Inocente Vázquez Sánchez . • . • • • • • .
» José Giraldo Gellego•••..••.•• "')3 d . li d 1896
» Antonio González Novelles .•.•••.5 e JU to e •
I
En su vista, y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina. Regente del Reino, la baja de dicho ofl-
cial en el Ejército, sin perjuicio de la responsabilidad que le
resulte si se presenta ó es habido, de real orden, y en har-
monia con lo prevenido en el articulo 634 del citado Código,
lo digo á V. E. para su conocimiento. Dios guarde á
,V. E. muchos años. Madrid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor .....
9. 11 SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 15 de junio último, solicitando que por
este Ministerio se determine la situación que corresponde en
el Ejército al confinado cumplido Manuel López Torres, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que al interesado se le expulse del
Ejército con arreglo á lo prevenido en reales órdenes de 20
de octubre de 1890 (C. L. núm. 400) y 5 de noviembre del
mismo año (D. O. núm. 249).
De orden de S. M. lo digo á V. E -.para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
,Madrid 3 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
... -
NOMBRES
Madrid 3 de julio de 1896•
Fecha de aptitud
Comandantes
D. Anastasia Berlinches Ramos • .-
,» An'gel Gill\leldaña.
» Melchor Arricibita Zorrílla,
---<:>90--
3.a SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la propuesta de clasíñcacíón
. que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de fecha
18 del mes anterior, el Rey (q. D. g.),' y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, á
los jefes y oficiales de la escala activa del arma de Infantería.
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
Don Antonio Montuno Alemany y termina con D. Luis Marzón
y Marzón, por reunir las condiciones que determina el amícu-
lo 6.0 del reglamento de clasificaciones, aprobado por real
decreto de 24 de mayo de 1891 (O. L. núm. 1(5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 3 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relaci6n que se cita
Tenientes coroneles
D. Antonio Montuno Alemany.
» Rafael Rosado Brincan.
» Antonio Brós Rabasa.
» Felipe Gallut Amérlgo.
~ Francisco Diaz Rodriguez.
» Fernando Martinez Monge.
» Juan Cantarero Vargas.
» Juan Padríní España.
» Juan Ruiz Tabarner.
» Angel Oebríán Pardo.
l> Antonio Beamud Massa.
» Antonio Cuevas Flores.
Fecha de aptitud
Relaci6n que se cita
NOMBRES
AzeÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Gl!erra.
CLASIFICAOIONES
2,.11 SECCIÓN'
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 30 de
junio próximo pasado, .el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien declarar aptos
para el ascenso, cuando por antigüedad les corresponda, y
en las fechas que se indican, á los 6 tenientes coroneles, 11 oo-
mandantes, 2 capitanes y 10 segundos tenientes de la escala
activa del arma de Caballería comprendidos en la siguiente
relación, 'que principia con D. Antonio Gareía Cntando y ter-
mina oon D. Antonio González Novelles, por reunir las oondí-
clones que determina el arto 6.0 del reglamento de elasífíoa-
ciones de 24 de maya de 1891 (C. L. núm. 1(5).
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
, Tenientes coroneles
D. Antonio Garcia Cutando ••.•••••. f
» Agustín Carvajal y Fernández de 20 de julio de 1896.
Córdoba .
» Angel Bíelsa Martinez. • . • • • • • . . • • .
» Manuel Mi~hel y Ostmán ••••••••• 3 de julio de 1896.
» José Castano Gusmán .•••••••••••
» Anato~ Toledo Bellooh••••••••••
Comandantes
D. Carlos VázquezFernández•••.•... t
» Federico Rodríguez lfito Montero .• 31 de julio de 1896.
) RafaeLHuerta Urmtía.. • . . • . • •. • . ,'.
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Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Jefe del primero, segundo,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja
general de Ultramar y Ordenador fle pagos de Guerra.
AzcÁRlU.GA
~CÁRRAGA
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filil,)inas.
Señores Comandante en Jefe" del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja g-eneral de Ultramar y Ordenador de
pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo prevenido en el párraf<.l
2.° del arto 24 de la ley de presupuestos de 30 de junio del
año último (C. L. núm. 181) y la real orden de 22 de julio
siguiente (D.O. nüm. 161), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar á ese dís-
tritoal segundo teniente de la. reserva grat-qita de Infantería
D. Leonardo Villar Carllndia, afecto á la primera región, el
cual ha resultado apto para ejercer dicho empleo; debiendo
incorporarse con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para I!U conocimiento '1
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos a.fí<.lS•
Madrid 3 de julio de 1896.
7.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 23 de abril próximo pasado, dando cuenta
de haber dispuesto continúe en ese distrito, por convenir al
servicio, el capitán de Infantería D. Josó Atienza Talaya, cuyo
regreso á la Península se dispuso por real orden de 24 de
febrerO último (D. O. núm, 44), el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E.; procediéndose, por lo tanto, nue-
vamente al alta y baja del interesado en la forma reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. parlt su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1896.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores General y Comandantes en Je.fe del primero, segwt.
do, tereero, cuarto,. sexto y séptímo Cuerpos de ejército,
Inspector de la Caja general deUltraIllar y Ordenador de
pagos de Guerra." . ' , ,
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo preceptuado en el arto 2.°
de la real orden circular de esta fecha, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, s~ ha servido
destinar al batallón Voluntarios de Madrid, que se organiza
en esta corte con destino á esa isla, á los jefes y oficiales
comprendidos en la siguiente relación, que principia con
. Don Salvador Arilaldo Oliveres y termina con D. Fernando Vi-
lla Corral, siendo bajas en sus actuales situaciones en. fin
del actual y altas en dicho batallón, al que se incorporarán
con urgencia. Es asimismo la voluntad de S. M., que los
cnatro segundos tenientes de la reserva retribuida D. Jos6
Requena Rosa, D. Patricio Pérez Delgado, D. Lorenzo Barrios
GOlÍzález y D. Fernando Villa Corral, sean puestos desde lue-
go en posesión del empleo de primeros de la referíds esoale,
por hallarse comprendidos en el párrafo 1.0, ait. 24 de la.
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
-.-
DESTINOS
3:'0 naCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia que V. E. cursó
ti este Ministerio en 20 de junio último, promovida por el
Segundo teniente de la escala de reserva, en comisión en el
regimiento Infantería de Guipúzcoa núm. 53, D. Ramón Ca·
sas Puig, solicitando volver tí, su anterior situación de reser-
Va por hallarse enfermo, según comprueba por el certificado
de reconocimiento que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acoe-
der á la petición del interesado; quedando afecto al regi-'
miento Reserva de El Bruoh núm. 95, con el sueldo regla.
lllentario de la escala á que pertenece. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1896.
A~CÁRRAGA
&ñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señol Ordenador de pagos de Guerra.
~
D. Manuel Pérez Gsrcía.
» Pablo Barrufet Bans,
» Juan Montemayor Gonzáles,
» Pedro Cárceles Ortíz.
» ~arcos Martínez Castellanos.
.» .lgustin Oelis Muñoz,
» Juan Barutell Yandiola.
» Juan Renté Buxó,
Capitanes
D. Clemente Calvo Peíro,
» Camilo Fabregat Lauret,
Primeros tenientes
D. Rafael Yanguas Ripoll.
» José Reguera Reguera.
» Cándido Reyes Francisco.
» Felipe García Mencia.
» lfariano Rivas Cobián.
» Mauro Fernández Péres,
» Salvador Campos Peacoke•
.» José Amat Vera.
» Federico Morazo Monge.
» Carlos Pintado Cabrero.
» Francisco Ruiz González ,
» Luis Marzón Maraón, o
Madrid 3 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Ex-cmo. Br.: En vista de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 18
del anterior, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
.gentedel Reino, ha tenido á bien declarar apto para el as-
censo, desde 1.0 de enero último, al primer teniente de la
'escala activa del arma de Infantería D. Plácido Infl;lnte Dobla-
do, por reunir las condiciones que determina el arto 6.° del
'reglamento de clasificaciones, aprobado por real decreto de
24de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
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Relación que secita
Clases KOMBRES Destino actual
Teniente coronel. .•• D. Salvador Arnaldo Olíveres •.•...•••• tDistrito 1d4e3c)uba, real orden 30 de junio último (D. O.,nú.
mero .
Comandante..... . .. » Dionisio GonzáleaMartdnez...• .•.•. Zona de reclutamiento de Getafe núm. 16.
Idem.............. » Antonio Torrejón Fernández.....•.. Agregado, Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60.
Capitán....•.•... " ».Miguel Llad ó Durán .••••. •........ Regimiento Iníanterís de b Reins núm. 2.
ItIem...... •... .•.. » Julio Maz» Puliua•....•••. " •.•.•. Zona de reclutamiento de Manresa núm. 39.
Idem.. .• . •..•.. » Leoncio Moratinos Pestanos.•.. , .•.. Regimiento Infantería de Murcia núm. 37.
Idem , " •. . .•.. »Pa.blo Valero Paraíso... " ...•.•..•. Regimiento Infantería Reserva de Avila núm. 97.
Idsm, . . . . . . . . . . . .. » Nicasio Ortuoste Garcia .•.•.••••. " Regimiento Infantería de León núm. 38.
Idem escala de Re- .
serva..... .. •••.. »Andrés Ponce. Baquero•.•••..•••••. Regimiento Infantería Reserva (le Málaga núm. 69.
Tdem íd.••.• ~ .••••. » Ramón Escobar Fern ández••.•.••••• Zona de reclutamiento de Valencia núm. 28.
ldem id............ »Luis Delicado Morera....••.•..•••. Zona de reclutamiento de Badajos núm. 6.
Idem id............ »Manuel Cejuela Moreno .• •....••.•. Regimiento Infantería Reserva de Ciudad-Real núm. 83.
Primer teniente esea-
la de reserva..... »Sandalio San Fulgencio.•......•... Regimiento Infantería Reserva de Orihuela núm. 76.
Idemid... . . . . .•••. »Benito Manso P érez......•......... Regimiento Infantería 'Reserva de Albacete núm. 105.
Tdem íd .. ,......... » José Bánchez Alvarez ..•..•........ Regimiento Infantería Reserva de Cádiz núm. 98.
ldem id....... ..... » Tosé P-rados López Zona de reclutamiento de Poutevedra núm. 37.
Idem id............ »Darío Peinador Fernández Regimiento Infantería Reserva Moníorte núm. 110.
Idem íd.•. ; .••..••. ' » Basilio Martínes Rodríguez Begimíento Infantería Reserva de Astorge núm. 86.•
Idem íd...... • . • . .. »Benito Frutos Guti érrez Regimiento Infantería Reserva de las Antillas nú~. 68.
Segundo teniente 'es-
cala de reserva... »Jos.é Requena Rosa .....•••..••••.. Regimiento Infantería Reserva de Lorea núm.·104.
ldem id..... . . .. . .. »Patricio Pérez Delgado ' ,' Zona de reclutamiento de CMiz núm. 4:3.
ldem id.. '" • . ..•.. » Lorenzo Barrios Gonz ález..•... : ..•. Regimiento Infantería Reserva dIO Moníorte núm. 110.
Idem id............ II Fernando Villa Oorral. ZORa de reclutamiento de León núm. 30. .
AZCÁRRAGA
\,
,
.. Madrid 3"de [ulío de 18I:J6.
_._--_!...-_--------_-!..._---------------
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la co-
municación que en el día de hoy dirige á este Ministerio, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien destinar á la plantilla de esa Inspección, con
arreglo á lo dispuesto en real orden de 21 de abril último
(D'. O. núm. 88) al 'ofid al 1.° del Cuerpo Auxiliar de Oficirias
Militares D. José Garci:J. Aparicio, del Depósito de la Guerra,
en comisión en 'este Minieterdo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 3 de 'julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Beñor Inspector de la Caja general de Ultramar.
, _ . - .
Beñoree General en Jefe del primer Cuerpo de ejército,Capi-
tán general de la isla de quba, .Ordenador de pagos de
Guerra y Jefe del Depósito de la Guerra.
Excmo. Sr.: Para la provisión de una vacante de oficial
'celador de segunda clase de Ingenieros que existe en ese dis-
trito, por ascenso de D. Vicente Doñate, el Rey (q. D. g.), Y
.en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
destinar al de la propia clase D. Francisco Garcia Zaya, de la
comandancia de Ingenieros de Gijón; siendo baja en la Pe·
.nínsula y alta en esa isla en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para .su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 18\:)6.
..... AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
.Señores Comandantes en Jefe del segundo, sexto y séptimo
. Cuerpos 'de ejército, Inspector 'de la Cajá general de Ultra·
mar y Ordenador de pagos de Guerra .
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí.
na Regente del Reino, se ha servido destinará ese"-distrito,
al sargento del regimiento Lanceros de Famesío. 5.0 de'Ca·
balleria, D~ Eduardo BaH Ruiz; siendo baja en la Península ~
alta ese Archipiélago en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ~
efectos consiguientes. DIva guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del cuarto y séptimo Cuerpol
de ejército, Inspector de la Caja generaldetJ1tr~mar~YOr.,
denador de pagos de Guerra. " .:
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden circular de estl
fecha la organísaci ónen esta corte del batallón -Voluntarloi
de Madrid, para la defensa de esa isla, el Rey (q. D. 'g.), y el
su nombre la Reina Regente del Reino, en virtud de lo pre
venido en el arto 2.0 de dicha soberana disposición, se ha ser
vído destinar al mismo á los sargentos, cabos-y -eor úeta,
comprendidos en la siguiente relación, que principia COl
Jaime Argües Balart y termina con Pedro Poveda López
'siendo bajas en sus cuerpos en fin del actual y alta 'en el in
dícado batallón, al que se incorporarán con toda urgencia
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri¿
3 de julio de 18?6.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores General -y Comandantes en Jefe de los Cuerpos d
ejército, Capitanes generales de las islas Baleares' 1" Cana
rías, Inspector de la Caja general de Ultl'a~~ ·y :Ordeu$
dor de .pagos de Guerra.
,~ Ministerio de Defensa .
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Bón. Caz. de Alfonso XII núm. 15. Sargento .•. Jaime Argüés Balar t .• ••••• • ••• _•• 1
"l dem .•.• •• •....• • ••..•. • .••.. . Otro .••..•. Jos é Descours Longan .. ' " • . • " . . 1
"Idem •••••• • •• ••• .•••••••••.•• . Otro....... Rafael Amal Clavero •••• .• . . • • . . . 1
"Idem • .• . . • •• .• . .•• •• •• •• • '4 ' • • • Otro.. . .. . . J ua n Laquens Zaidin • • .• . . •• • . • . • 1
"Beg. del Re.. núm. 1........... .. Otro . • • • • •. Nemes io Muñ oz Martín .•••..••••.
"
1
Idem de 'Sabaya núm. 6. . •..•.... Otro.. ..... Bonifaoio La Cruz Ji m énez•••••,•••
"
1
Idem de San Fernando' núm. 11. . . Otro.•.•• •. Dietino Gonzu.,!p,z Domi nguez . • • • • . » 1
ldem Reserva de Lorca núm. 104.. Otro .•••••• Alfonso P érez Abril. •••.•... •• ..••. 1
"
Substituye al delreg..de. Zara·
, . goza ~I!tonio Cuesta. .
Idem de Castilla núm. 16 ... .. . .. Otro .•• ~ •.. Autonio Gon zález RodeJgo .•••••• •
"
1 ~U~P'OPiO euer-l dem de Cuenca núm. 27..•.... •. Otro....... Vicente Jiménes Mon tesinos • •1••• • • » . 1Idem de Asturias jrúm , 31•.."' . Otro. • • •". Angel Sánohez Gómez •.•••..~ . . » 1ldem de León núm. 38....... ~ .. Otro....... Feli pe Yuste Suárez..•.••••.•••.. 1 »
po.Eusebío .Yanguas. ,
ldem de Covadonga núm. 40 •• ••. Otro . • • • . .• F rancisco Benítez Moreno .••.••••• . l) . 1
Idem de Baleare s núm . 41...... . Otro. . • ' " • Matias Luengo Castejón.•••.•• .. •• » 1
Idem de Canarias núm. 42• . • ..•. Otro.. . .... J ulián Gad ín Vargas .. .. •..••. •.. » 1
Idem de Vad RAs núm. 50 .. .••.. Otro.. ..... Antera García de la Bastida ..•..•. l> 1
Bón, Caz. de Ciudad Rodrigo n. o 7. Otro. •••.•• Manuel Moren o Campayo ••• ••••.. » 1
l dem de Manila núm . 20.• • •.• •• • Otro•. . . • • . J uan Pérez Pérez.... ... .... ..... . » 1
Reg, de la Reina n úm. 2.; .....• • Otro .. ..... Francisco Ruiz Cano. . • . •• • • .• • . " 1 »- En substitución .. de Ceferina
" Prado, de l mi smo batallón,
Idem de Borla núm. 9 •.•.• •..•• • Otro....... Mig uel Calvo del Rosal ..•.... .•.. ) 1 \
ldem de Ext remadura núm. 15 .• . Otro ..•••• , Jo sé Montes Gallardo.. .. .. . . . . . . . 1 l)
Idem • . • • . • • . • . • • • • . . • • • • . • • • • • Otro.•••.. , Ramón Pascual Minguezs •••....•. 1 ~
Idem ..•.•..•••••.••..... •.•• , . Otro. •• . • •. Mariano Castej ón Marcos .....••. , 1 l>
ldem de Borbón n úm. 17 ... ... .. Otro .•• • • • . Gregorío Maldonado Montesinos ... » 1
ldem de Granada núm . 34 .•.• • •• Otro .. .. . . . Laureano Sánchez Rívero ... .. . •. . • » 1
Idem de Pav ía núm. 48 .•.•..•... Otro .. . : ... Simó n Mart ín Martín ... ; ... •.•... » 1 Sirv e en la Zona de Lores.
l dem de Alava núm. 56 ....... .. Otro .. . . . .. J uan Rabaneda Conejo • .. • • . .• •• . II 1
l dero de Córdoba núm . 10 • •• • ••• Otro....•.. J osé Aposta Dinz.." . • . . . • •• . • . • . . » 1
Bón, Caz. de Segorbe núm, 12 •. • Otro.. •.••• .José E lias Mnralea ... ..... .. ..... l> 1
Idem d- Cuba núm . 17... . .- ..... Otro ...• •. . Angel Redil Cruz. .. .•. • •• .. •• ••. . » 1
Reg . del Rey núm . ' l ... . .. .. .. . . Cabo .. .. .. ~lallro Conejo Perero ......•...... II 1
l dem ..•..•..•.•..•••.••.•.•..• Otro.. .... , Cipríano Gra nde Martin ... •....•. II 1
Idero. de Sabaya núm. 6.. ... ... .. Otro....... Alejandro J or ge Aponte .... ... . •. II 1
Jd em •• •••• • •••• •.••.•• . ••••••• Otro . .• • • • . Aurel ío del Río Cabezas.•.. . .••.. . 1 ..II
Idem de San Fernando núm. 11.•. Otro ....... •Juan Olmo Pozo...• '" .....•. '... » 1
Idem ....•...••.......•.• ...•.. Otro... .... Casto Alcosta Garc ía.......••....
"
1
Idem de Zaragoza núm. 12... .... Otr o.. . . . . . Consolación Ramírez J iménez.• . .. » 1
l dem ..•.••.• _ • . .• . • . . . . • . . • . . Otro.. ..... Amado Sans H erranz . . . . • . • . . . . . .
"
1
Idem de Castilla núm. 16.• . . . . . . Otro .. . . . . . · Marcelino Rodr íguez Vicente . ..•.. ) 1
Idfm .•• . . ••.•• . . . • .• ~ . • • • . • . • . . Otro .. . .... Cirineo Maríño G óme z.••..••• • • • • II 1
Idem de Cuenca núm. 27.. •....•. Otro . • •...• J os é Pale-ncía Fernández..•....••. ) 1
ldero. . • . . . • . . • . . . •• • . • . •~ . . . • . • . Otro.....•. Rafael Calvo Romero.••••.••.••.. » 1i~:m de Asturias n úm. 31. .•••.•. Otro . .. ... . Veuaneio Jlm énez Saco.•.... , ..•. ) 1 ' , -
ro. .. .. .. ... .. ... . ... .. .. .. .. Otro ...... . Martíu Serrano Urrea ••.•.•.•.• •.. » 1
ldem de León núm. 38........... Otro. .• • . • . Manuel Martín Mielgo.•.•.. '••.... » 1
Idem ....•... •••• • •. . • .••.. ; .. . Otro.. •• •. . J abé Gonsá lez E lías .••..•. •.••• : . ~ 1
Idero. de Covadonga núm. 40.• • •• • Otro..... ~ • Sandalio Ballesteros Villalohos..•. • II 1i~ero. • . . . • . . . • • • . •. . . • . . . • . . . •. Otro .•..••. Baldo mero Prado Aguirre .....•.•. II 1
Id:m de Baleares 'núm. 41, .•••... Otro. ~ • • • • • H:lias Ocaña Urg uía ...•••••• •.•••. lO 1
Id m .• • • • • . . . • • . • • • • • • • . . • • . . . • Otro .•..... Antonio Garrido Martdn•...•••••• JI 1
Idem de Oan aría s núm. 42 .•.•••. Otro .• ••••. Wifredo Masoareñas J in iano....... JI ' 1'
Idero. • .•. . • •'... . . . . . . . . . .. . . . . . . Otro..•.... Angel Coto Adán. .. .• • • • ••• ••• • • . » 1 , ' ,
Idero de Wad Rás núm. 50...••• . Otro. ••. •. . J ulián Garcia Larrú •....•• ••. •.. . » 1
em . Otro... . .. . Antonio Arena s J iménez .......•.. II 1
Bón, C~~: d~ 'Ci~d~d 'R~d~ig~ ·~:o·7Otro.• •••.• Luis Palenzuelo Palma ••••••••••• » 1 En substitución, de Modesto
I dem . . . . ' Otro
Oallt:j~.
Id . """ """"""""" """"""""" "" """"" F rancisco Azoar Aviñó n •..•• .••• • » 1ldero.de Manila núm. 20 ... ...... . Otro. ; •• : •• Clau dia Diaz Batres ..• " ... ..... , . ) 1
R em ••...• • . , ... • • •.•.•.•••. •. Otro. . . • • . . Luis Villé n Parid o . •..•••• ••..••• JI 1
l i go de la Reína núm. 2 .• . • . . . . . Otro ....... Mi~uel Delgarlo Fernál1dez•• •• ••• ! JI 1
eem . . .... Otro Nícolás SaIlz Diaz•... , .•••••.••• . , ) 1Id ........ ".. .... ".. ".. , ......
Idem de Soria núm. 9 .•• •• •••. •• Otro; •••••• Pedro lñip;o Maldonado ..•. " • ••• • J 1
Id~lln ••..••.•• ~'•••• ••.••. . • ••• • Otro....... Mauuell\1artil.lez Fernandez•.• '" . l> 1
, pm de Córdoba núm 10 Ot ' F rancisco Rodríguez Gurda .•• ••~. » 1l de , . .. ,. . . . . . . •.• ro.•••.••
. m. .. ..... , . ' Otro José Caba Bellido................ » 1Id~· d · """ " "..... "",. """" """"" "" "" """I dem e Extrem adura nú m. 15.•. Otro . • ; ••.. J ülián Perea Ab ri l .....••.••••••. JI 1
m...... Otro J osé Moreno R ,sa .! .............. JI 1l de d .............. . . ~... . ......
, ~ e ,porbó.n u,úp:J. 17.; ....... Otro...... . Rafael Fontllnet lIuvet•.•••••••• • ~ 3.
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Reg. de Borbón núm. 17 ••••••• • Cabo •• "•••• Rafael Aguilar Nadales •.•••••• ••• » 1
Idem de Granada núm. 34•••.• •• Otro .••'•.'•• Juan Valera Sánchez .• ••..• ••••• • :) 1
Idem, ; .. •.•... • .••.. .•.•. •.. . • Otro•• : • .. . Francisco Mondragón H ernández •. » 1 " , . .
Idem de Pavía núm. 48.•• ••• •• •• Otro•• • • . • • Prudencia Parra Aguir re •••• .•.• • • » 1
Idem .. '• •.••....•.• . ....•...... Otro ....... Máximo Meléndez F uentes .• ••.••• » 1 , . "
ldem de Alava núm. 56 •••••••• • Otro.•••••• Trinida d Fern ández Hierrezuelo .•• » 1-
Idem . "._ . . .. .. .. .. .... .. . . .. . . . .. . . "..... Otro . • • ..'• . Jua n Carreño Gálvez ••.•••.••. • ••• 1 » E n substitución de Arturo En·
B én, Caz. de Begorbe núm. 12 •.. Ramón Moya Peñalosa .••. .. • •••••
oiso,
Otro•. .••.•. » 1
Idem • ••• " •••••. • • ....•••.•••• Otro..•••.. Manuel Moreno Quintero..... •..• . » 1
l dem de Cuba núm. i 7 •• • • • • • • • . Otro ••••••. Liborio Bravo Chamarra •...•• .•.. JI . 1
Idem ••••••.••.•••...•.•..•••• • Otro.•• '•.•. Jo sé Pérez Montes . • • . . • • • . .• . • • . • s 1
Beg, de la Princesa núm. ,4 •••••• Otro ••. '.. •. Vicente Caparrós Maten.••.•• " .•. » 1
Idem de Mallorca núnr. 13 ••••••• Otro ••••••. Federico Cervilla Valdivia •••.••• . » 1
l dem dé Guadalajata núm , 20..•. Otro .•••••. Avelino Gon z ález Ciudad ••• •••••. 1 »
Idem de I;evilla núm . 33. • . . • •• • • Otro .. ••..• J oséCam pi ña Caparrós .. •'. • •••. • . » 1
Idem de Tetuán núm. 45 ••• i ••• • Otro..•.• • • Em ilio Soler Berenguer .• . . . •• • . . . \) 1
Idem de España n üm, 46 .• ••••• • Otro.••• • • . Mngín Solsona Llambrado. •.• '.•••• » 1 Sirve en la Zona de Villafran
-
ca. del Panad és.
Idem de Otumba núm. 49.••.••• • Otro.•. •••. Enrique Casademu nt Mart ínea.• ••. » 1
Idem de Vizcaya núm , 51 . . . •• .• . Otro......• Juan Blanoh Mariné .. •.•. .•••.••. » 1.
-Idem Regional de Baleares núm. 1 Otro.•..... Angel Serra 8alvá. . • ... • . • .•• " ... » 1
I dem . .......... ..... ,. .. ". . .. . . . . . ... Otro .••..•. Jaime Mir Cañellas.... '" • ' " .••• 1 ~ Substituye á Salvador Paimer
Bón, Caz. Regional de Canarias n.? 1 Benito Hernández Gon zále» ••••••.
del reg, Regional núm. 2 •
Otro .•.••.• » 1
Idem núm. 2 ....... .................... . Otro .••.••. Felipe Franche Cabrera •••• '" •••• » 1
Le,correapondíó en sorteo ce
R d Al ú 18 ~Otro de cor-lJ é N' . E .ego e mansa n m. ....... t os avarr o sparoia ..•.... •• ••• :t 1 lebrada con otro s de su ola
. , ne as • • . .
se en este Ministerio.
Idem de "San Fernando nü m , 11. . Corneta .••• Franci sco Serrano Garoía .••.. •... l) 1
ldem de Castilla núm. 16 .•• ••.• . Otro .••. ••. Juan Muñoz Hern ández • .• • • • • •. • • 1 :t
Idem . . . . . . .. . . .. . ... . . . . . . . . . . . Otro ....... Agustín Rodríguez Franco •••••••• 1 »
Idem de Asturias núm. 31 •••• ••. Otro .•••••. J uan Eugenio Expósito .. .. . . ... ... » 1 ,
Idem de Canarias núm. 42••.••• . Otro.. ... .. .Justo Braceo Juliana .. • ...• •.. ... l) 1
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo n. ? 7 Otro•• •• • . • J ulíán Solí>! Martín .. .. •. • •.• • • ••. » , 1
Reg. de la Reina núm. 2.••.••.•• Otro.••.••• Antonio Gálvez Luque• . " •.•. ..• • l) 1
Idem de Soria núm. 9••.•••••••. Otro .•••.•• Lorenzo Guardiola Ríos .••• ••••... » 1
ldem de Extremadura núm. 15.. . Otro.••..•• Manuel Mar ti nez Segura •...••••.• » 1
. Idem de Granada núm. 34•..•••. Otro ....... Juan Pozo Gareía ••••..•.. ••• •••• » 1
ldem de Pavía núm . 48.••••••• •• Otro,.•••.•• Miguel Martin ez Dornínguez••••••• II 1
Idem de Alava núm. 56..• " • • • ~ • Qtro .•••.•. Manuel Peralia Fem ández..•••••• • » 1
Idem de Córdoba núm. 10.. . .. ... . Otro .• ; ••• • Emilio Oliver Par ís.•• •••.• ••.••.. » 1
Bón, Caz. de Begorb e núm. 12 .••. Otro .•••• •• En riqu e Melina Ferr é .• ; ••••••••. » 1
ldem de Cuba núm. 17 .•••••••.. Otro ..•• ••. Antonio Martín Rodriguez . ••••••. 1 ~
Beg, de la Princesa núm. 4•••••• • Otro•• •~ ••. Miguel GázqUfZ Molina •.•. ••. , .• • » 1
Idem de Mallorca núm. 13 ....••• Otro ..... " Juan Pedro Tomás .••. ; • ••••. •0 ••• » 1 .
Idem de Guadalajara núm. 20 .••. Otro . . • • . . . José Cutillas Díaz .•• • •• ••••• •• ••. » 1
Idem de Sevilla núm. 33 .•••• '••.• Otro .. .. . .. Orisanto Peña Maohína . • •• • .• • . • . » 1
Idem de Tetuán núm. 45.•.•••••. Otro ••..• • • Joaquin Valls Chillida .. : ...•. " ... » 1
Idem de España núm . 46. • • . . . .• • Otro.•••••• Manuel Baeza Conesa ...•• ....••••. l) 1
Id ém de Otumba núm. 49••••••. • Otro.••••.. Tomas BernalRoyo •••••• '. "• • • . • •' . ~ 1
Idem de Vizcaya núm. 51 ..•... . . Otro ....... Ramón Grifoll Atabad .••• .•.••••. » 1
Bón. Caz. de Pígueras núm. t) ••• • Otro ...... . PedroPovedaLópez..••.••..•.• ! . 1
» I
, ' . " . ' , . ..
Madrid 3 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: Para la províslón d-e una vacante de esori-
'Viente de primera olase del Ouerpo At!Xiiiar de Oflcinas Mili-
tares que existe en ese, distrito, el Rey (q . D. g.) , y, en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar,
con las ventajas de la real orden de 1.° de abril 'del año úl-
timo (b. L. núm. 92), al 'de la propia clase D. Josó MaIfeito
Cortes, de lA:"plantilla de este Ministe rio, y en comisión en la
Subinspección del primer Cuerpo de ejérci to; siendo baja en
la Peninsula y alta en esa isla, á l~ que se incorporará- á ia
.ayor breyedllod.
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De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tt V. E . muchos afióB.
Madrid 3 de julio de 189é. '
A~Ól.iuu:GA
Señor Capitán general de la: isla de Puerto Rico.
• • I ,' ~.
Sefiores General y Comandantes en Jefe del primero, segun·
do, se~o y sl3ptimo Cuerpos de ejército, Insp ector de la Ci .
ja general de Ultramar y Ordenádór de pagos de GÜerra.
. _ , . .
- -.-
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!1ATERIAL DE ARTILLERÍA
11,& SECCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presu-
puesto de 784'05 pesetas, para la recomposición del atalaje
del segundo regimiento montado, formulado por el Parque
de Artilleria de Madrid y remitido por V. E. en 9 de junio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1896.
MARCELO DE Azc.kRRAGA
'Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiM
·Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar una propues-
ta de inutilidad de varios efectos'de material, valorados en
3.220'54 pesetas, y una prepuesta y presupuesto de recom-
posición de otros efectos, importante 618'85 pesetas, del roa-
·terial empleado en las escuelas prácticas por el 13.° batallón
de plaza. fórmuladas ambas propuestas por el Parque de
Artilleria de Melilla y remitidas por V. E. en 6de [unío
próximo pasado.
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
·demás efectos. .Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1896.
All'CABRAGÁ
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
MATERIAL DE CAMPAMENTO
la. a. SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que con su escrito'
de 5 de junio último cursó V. E. á este Ministerio, promo-
vida por el capitán del regimiento Infantería Reserva dé Gra-
velinas núm. 89, D. Agqst~n Moiltagllt, solicitando le SMn
aceptadas las modifloaoíones que propone en Ia tienda de
campaña portátil de que es autor, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo solicitado, 'disponiendo que por el Establecimiento Cen-
tral de los servícíosadministrativos, se adquieran por cuenta
del material de campamento los materiales de fabricación
extranjera que el íntéresado propone, ú otros análogos de la
industria nacional, siempre que reunan las condiciones pro-
. puestas; una vez hecho ]0 cual, se comunicará á V. E. opor-
tunamente la orden á fin de que disponga la venida de dicho
capi.tán á esta corte, para que, bajo su dirección, se construya
en los talleres del citado establecimiento el modelo de su
tienda con las Indicadas modificaciones.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
·demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma:·
· drid 8 de julio .de 1896.
AZCÁRRAGA
·Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señol'es General en Jefe del primer CUérpo de ojércitó yOr-
. !len.ador de pagos de Guerra. <
~.' \ .
.. -
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MATRIMONIOS
9,a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo' de 1895, redimido á metálico, Nicanor
Pueh Bautista, que solicita que por el jefe de la Zona de Ma-
drid núm. 57, se le expida certificado de soltería con objeto
de poder contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta. lo
informado por V. E. en 19 de junio último, se ha servido
desestimar dicha solicitud, una vez que el interesado no
cuenta Con un año y 'un dia en la situación de recluta en de-
pósito que previene la real orden de 28 de octubre de 1890
(C. L. núm. 412), plazo que cumplirá el 24 de septiembre
próximo venidero. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896. .
MARCELO DE AzcÁRRAGA'
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
-+-
ORGANIZAClÚN
7, a SEOCIÓN
Circular. Excmo. Sr.: Como consecuencia de la real
orden. de 1.0 de mayo último, por la que se aceptó el patrió.
tico ofrecimiento hecho por la Junta creada en asta corte
para organizar un batallón de 1.000 hombres voluntarícs
para servir en la gran Antilla, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que con dicho personal, mandado por jefes, oficiales, así-
miladós, clases y cornetas del ejército activo, se organice
un batallón de Infantería, bajó las siguientes prescripciones:
Art.1.° El mencionado batallón, que ha de organizarse
en esta corte, se denominará eBatallón Voluntarios de Ma-
drid), tendrá seis compañías y sus plantillas serán:
Para la plana mayor.
1 Tenienta coronel.
2 -Comandantes.
1 Capitán ayudante.
1 Idem cajero.
1 Idem de almacén.
'1 Subalterno abanderado.
2 Médicos.
1 Capellán.
1 Cabó de cornetas.
:1 Armero.
Para cada compañía.
1 Capitán.
4 Subalternos.
5 Sargentos.
10 Cabos.
4 Cornetas'.
4 Soldados de 1.a
163 laem de 2.a,las cuatro primeras compañías,
162 Idem de íd., las 5.11y 6.a
Art. 2.0 El persoaal de jefes, oficiales y asimilados, cla-
ses y cornetas necesarios para el batallón, se designará por
este Ministerio, prefiriéndose en primer término á l,os que
sean ·voluntarios, y de no haberlos ó ser su numero insufi-
ciente, se procederá. al sorteo en la forma que se determine•
..
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También serán admitidos los primeros y segundos te-
nientes de la antigua escala de reserva retribuida que pres-
tan sus eervicios en 'comislón en 108 cuerpos de la Península,
siempre que no e1cedan de 45 años de edad; advirtiéndose,
que á los segundos tenientes se les concede el empleo de
primeros de dicha escala según determina el arto 24 de la
vigente ley de presupuestos.
Art. 3.° El personal de tropa del citado batallón será
alistado entre losindividuos que, sin exceder de 40 años de
edad, tenga 19 oumplidos en fin de diciembre del presente
l' año y no se encuentren sirviendo en filas, siempre que, ade-
más, reunan las condiciones necesarias y se compromentan á
servir en la isla de Cuba el tiempo que dure la campaña y
seis meses más, sometidos á las leyes militares y á la disci-
plina del Ejército.
Art,4.0 Una vez organizado este batallón, el jefe princi-
pal del mismo designará de entre los soldados voluntarios,
aquellos que por sus condiciones deban cubrir las 24 plazas
de primera clase señaladas de plantilla.
Art. 5.° El personal de jefes, oficiales y asimilados que
se destine á este batallón, será baja en la- Península por fin
del mes en que embarque, pero continuará cobrando todos
sus sueldos y haberes al respecto de la Península, con cargo
'al crédito extraordinario de Cuba, hasta el día de su embar-
co, que empezará á disfrutar el de Ultramar.
El de clases y cornetas será también baja en igual for-
ma, pero cobrará todos sus haberes al respecto de la Penín-
sula, con cargo á la Junta organizadora, desde el día en que
el batallón se halle constituido hasta el de su marcha, que
empezará á disfrutar el de Ultramar, percibiendo además la
gratificación de embarque.
Art. 6.° Los voluntarios alistados para formar' parte de
este batallón, tendrán derecho, desde el día de su embarco,
á iguales beneficios que los ingresados en la recluta volun-
taria á que se refieren las reales órdenes de 23 de julio de
1895 y 13 de enero del corriente año (D. O. núm. 162
y 9), sin perjuicio de cualquier otra ventaja que pueda con-
cederles la J unta antes referida.
Art. 7.° Los soldados voluntarios de este batallón lleva-
rán, con cargo á la expresada Junta, las prendas de vestua-
río y equipo que á continuación se expresan:
2 Trajes de los llamados de rayadillo.
1 Gorro de tela..
2 Pares de zapatos guajiros.
2 Camisas,
2 Camisetas.
2 Calzoncillos.
2 Toallas.
2 Pañuelos.
1 Morral con funda de gutapercha.
1 Bolsa de aseo.
1 Fiambrera.
1 Ouehara,
1 Vaso.
1 Correaje para fusil Mauser, modelo español.
Art. 8.° Las clases y cornetas del Ejército que se destinen
á este batallón, llevarán las prendas de vestuario que se se-
ñalan para los voluntarios en el articulo anterior, que les
serán facilitadas por los cuerpos de que procedan con cargo
al presupuesto de Cuba.
, 'Art.9.0 El a:Ninamento Mause», modelo español, con la
dotación de municiones correspondiente, será facilitado por
el parque de, esta corte.
El correaje, cornetas, bandera, banderines, botiquín, ca-
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millas, bolsas individuales de curación, así como los bastes
y atalaje para la dotación completa de acémilas, serán de
cuenta de la Junta organizadora del batallón.
Tanto el armamento y municiones, como los correajes y
cornetas antes referidos, irán empacados y á bordo del mis-
mo vapor que conduzca la fuerza, consignado á nombre del
jefe de ella, excepción hecha de 100 fusiles y dotación co-
rrespondiente de municiones para la escolta de á bordo.
Art. 10. Se abonarán á este batallón 5.000 pesetas en
concepto de asignación extraordinaria, para atender á los
primeros gastos de organización; debiendo reclamarse esta
suma en los extractos de revista del mes correspondiente,
que se formalizarán con cargo al presupuesto de Cuba, anti-
cipando la caja de Ultramar, desde luego, dicha cantidad.
Art. 11. La Administración Militar procederá en el puer-
to de embarco al suministro de la manta de tercera vida
para la navegación.
Art.12. La Inspección de la Caja general de Ultramar
procederá á situar fondos, con la debida anticipación, en los
. puntos donde sea necesario, para atender al pago de suel-
dos, .haberes, pagas de marcha y gratificaciones que corres-
pondan á los jefes, oficiales, clases y cornetas de este ba-
tallón.
Art. 13. Las marchas por vías férreas y marítimas de
los"jefes, oficiales, clases y cornetas que se destinen al bata-
llón, serán por cuenta del Estado hasta el punto donde se
organiza, y en la misma forma se verificarán las de éstos y
los voluntarios hasta el de embarco.
Atr. 14. Las familias de jefes, oficiales y asimilados po-
drán ir hasta los puntos de embarco ó donde deseen fijar su
residencia, dentro de la Península, islas Baleares y Canarias
y posesiones de Africa, por cuenta del Estado, expídíéndo-
seles pasaporte en tal forma. De iguales beneficios disfruta-
tán las familias de las clases y cornetas casados.
El transporte maritimo hasta la isla de Cuba de las re-
feridas familias de jefes y oficiales, podrá ser anticipado por
el Estado en la parte no reglamentaria, á reintegrar de los
primeros devengos de éstos.
Art. 15. Tan luego zarpe del puerto correspondiente el
vapor que conduzca este batallón á Cuba, el Comandante en
Jefe respectivo, dará noticia numérica, por telégrafo, á este
Ministerio, .de los [efes, oficiales, clases y tropa' que aquél
conduce, ratificando dicha noticia nominalmentepor el co-
rreo á la mayor brevedad. ".
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. nlUchos años.
Madrid 3 de julio de 1896. '
AzcÁRRAGA
Señor....
--,.-
PENSIONES
.s.- SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Doña María de la Concepción Sánchet Escobar, viuda del co-
ronel retirado D. M.iguel Calleja Plñeíro, en solicitud de per-
muta de pensión, el Rey (q, D; g.), yen su nombre la Relna
Regente del Reino, con presencia de lo dispuesto en la real
orden de 8 de febrero de 1892 (C. L. núm. 46), y de confor-
midad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 19 de junio ültimo, no ha tenido á bien estimar
'el referido recurso. " .,
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento Y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe ~el tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señores General y Comandantes en Jefe de los Cuerpos de
ejército y Capitanes generales de las islas Baleares y Ca-
D,arias.
-.-
RECLUTAMIENTO YREEllPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Eustaquia Rodríguez Rmbal, vecina de Villanueva de la Ca-
ñada (Madrid), en solicitud de que se exima del servicio mi-
litar activo á uno de sus hijos' Casto ó Fausto Martín Ro-
dríguez, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la. Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre-
glo á 10 preceptuado en el arto 86 de la leyde reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ode julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Br.: EIRey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á María Prín
CashIls, residente en San Vicente dels Harta (Barcelona),
madre de EUdaldo Balta, reservista del reemplazo de 1891,
c?n destino en el regimiento Infantería de Luohana, la pen-
síón de' 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la interesada
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agos-
to, por la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60; todo
conforme con 10 dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D., O. núm. 173).
De la de S. !L:digo á V. E. para , su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 189ft
9.a SECCIÓN ...-
AzCÁJmAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-+-
PRE1UOS DE CONSTANCIA
5.a SECCIÓN
, Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado .por el Cdn-
sejo Supremo de Guerra y Marina, .la Reina Regente del Rei·
no, ?n nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido conceder ~l carabinero de la Comandancia de Hues-
ca Esteban Martín Sánche;¡:, el premio de c¿nstancia de ci~co
pesetas mensuales, del cual deberá disfrutar desde el día 1.o
de junio de 1895, en que cumplió el plazo reglamentario
para obtenerlo. '
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde lÍo V. E; muchos años.
,Madrid 3 de julio de 1896. . ,
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Cllrabineros.
Señqres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra. '
RECLUTA VOLUNTARIA
7,~ SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En despacho telegráfico de hoy digo á .
Y. E. lo siguiente:
~Responsabilidad reclutadores de individuos alistados á
'que hace referencia real orden 27 de junio último (D. O. nú-
mero 142), cesará desde el momento en que éstos tengan ín-
,greso en el cuerpo que los reciba, entregandose por los de-
, pósitos á dichos reolutadores la cuota de 250 pesetas seña-
lada~, .de9.ucidos de ellas el importe dedlessocorros yel de
;.8U vUl~~,~l-puIlto de embarque.), '
_D.e,f6111,orden Jo,raite.rP á V. :.ID-.para .BU coaocímiento y
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E:x;cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1895 Simón Pérez Llana; vecino de
Sotobañado (Palencia), en solicitud de que se le exima del
servicio militar activo como hijo único de viuda pobre, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á lo pre-
ceptuado en el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 3 de julio de 1896;
AzCÁRltAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vi,.sta de la instancia promovida por
Manuela Garrido, vecina de Membrillera(Guadalajara), en so-
licitud de que 613 exima del servicio militar activo á su hijo
Mariano Gamo Garrido, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley
de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su eonócímiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid S de julio de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe de! quinto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Teresa Pujo, vecina de Talladell (Lérída), en' solicitud de
que se exima del servicio militar activo á su hijo Jaime Pont
Pujo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre-
glo a10preceptuado en el arto 86 de la.ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. tHos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAU
8eñ?,r 90.mandante en Jefe del cuarto Cuerpo de e-jército.
-<>90-
~ . ....,",
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RECOMPENSAS
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente de la Junta Consultiva do Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
s.... SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de los extraordinarios servicios
prestados en el Instituto Anatomo-Patológico por el pintor
escultor de dicho centro D. Enrique Zafio 'Y Dávila, y de aeuer-
do con el informe emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra que á continuación se inserta, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 24 de
junio próximo pasado, ha tenido á bien conceder á dicho
escultor la cruz de l.a clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo que actual-
mente disfruta.
De real orden lo digo l:Í V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 3 de julio de 1896.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se conside-
re en situación de reserva activa al interesado, y -oon faoul-
tad para alistarse como voluntario para servir en el distrito
de Cuba. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadriG 3 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa Gutiérrez Castillo, vecina de Avila, en solicitud de
que se-exima del servicio militar activo á su hijo Antonio
Madrigal Gutíérres, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha peti-
ción, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de jufló de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoía promovida por
Marcos Rubio Pérez, vecino de Hervás (Cáceres), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á uno de sus hi-
jos Jenaro ó Ramón Rubio Lomo, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar dicha petición, con arreglo á lo preceptuado en el arto 86
de la ley de reclutamiento, sin que le Sea aplicable la real
orden de 11 de febrero de 1889, una vez que el mozo Ramón,
alistado en 1894, debió solicitar la. exención, por hallarse
sirviendo en activo su hermano Jenaro, perteneciente al re-
emplazo de 1892.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de julio de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Sefior General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
.~
Informe que secita
JUNTA. CONSULTIVA DE GU;R:BRA.-Excmo. Sr.:-Por real orden
fec'ha 10 de abril último se remitió á esta Junta, para su informe,
una instanciá promovida por el ayudante 2.° personal de la Bri-
gada Sanitaria, D. Enrique Zofío y Davíla, en súplica de recom-
pensa por los trabajos de pintura y escultura de piezas anatómí-
cas llevados á cabo por el mismo-en el citado gabinete.-Acompa-
ña-á dicho documento un informe del jefe del referido centro, en
el cual se patentiza lo mucho que con sus conocimientos é ínter-
veneíón artística ha contribuído á la fundaclén y desarrollo del
Museo Anatómico, que fué destruido por el incendio del Hospital
militar de esta corte, así como hace constar que desde aquella fe-
cha viene verificando todos los trabajos necesarios de su especia-
lidad con celo é inteligencia indiscutibles, y cuyo valor material
supera en mucho al equivalente de los sueldos que ha venido dís-
frutando.i--Por otra parte, manifiesta que el Sr. Zofío cuenta de
servicios efectivos como pintor y escultór, desde el afio 1864, ósea
cerca de 32 años, durante los que no fué asimilado á la categoría y
sueldo de ayudante 3.0 hasta el afio 1880, y á la de ayudante 2.oen
1884, conceptuándolo digno de alguna recompensa que haga las
veces del natural estímulo y satisfacción que produce ver pre-
miados como se merecen tan valiosos -como utilitarios servicial!
traducidos en trabajos artísticos de inestimable valor, como son
los expuestos por el expresado Sr. Zofío.-Unida al expediente, y
con una buena conceptuación en la hoja anual, forma parte del
mismo la de servicios del interesado, en cuya 5.80 subdivisión se
insertan sus méritos honoríficos y hoja de estudios llevados á cabo
en la real Academia de Pintura -yEscultura de San Eernando, con-
signándose en la 7.80, por orden' de fechas, los distintos trabajos
hechos y las situaciones en que se ha encontrado hasta la fecha.
En la 8. ft subdivisión se halla anotada la honrosa comisión que
obtuvo el afio 1878 yendo á la Exposición de París al objeto de
ensanchar sus conocimientos en la especialidad, y por fin eonsts
en la 9.80, que por real orden de 21 de febrero. de 1877 le fué con-
cedida una cruz blanca del Mérito Militar de 1.a clase, de las de-
signadas para premiar servicios especiales, y la de caballero de la
Orden de Isabel la Católica, por real orden de 18 de enero de 1887,
por los méritos contraídos'en el Museo Anatómico del Hospital.-
De gran valor y merito pueden conceptuarse los trabajos artísticos
llevados á cabo por ell:lr. Zofío, probando á la vez su constancia
--y amor al trabajo el hecho de llevar cerca de 32 años de tan deli-
cada labor, con aplauso no solo de sus jefes naturales, 'sino que
también de cuantos componen el Cuerpo deSantdady han servido
en la mayor parte de los hospítalea militares de la Península; de
lamentable recuerdo es la destruccíón de un sin número de piezas
"tleríectamente .modElladas _i acal:fadas :Por el *"u~rlllue eonBti·
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo C~erpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rigió á este Mittisterio en 15 de abril último, cursando una
instancia promovida por D. Juan Jiménez Rodríguez, auxi-
liar de oficinas de segunda del personal del Material de Ar-
tillería, en la fundición de bronces de esa capitál, en súplica
de que se conceda á su hijo Bemabé Jíménez Rubio íngre-
aar en el Ejército como voluntario, en las condiciones preve-
nidas para hijos de oficiales, el Rey (q. D. g.), Y en nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha
petición, en harmonía con lo dispuesto en real orden de 26
de enero de 1895 (D. O, núm. 2~) para los hijos de auxilia.
res de primera clase de Administración Militar que se hallan
en circunstancias análogas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. dí-
rigió á este Ministerio en 18 de junio último, consultando
la situación que corresponde al recluta AmadeoSegria Riera, -
que ha solicitado ingresar como voluntario con destino al
distrito de Cuba; teniendo en cuenta que el interesado in·'
gresó en el cuerpo de Carabineros en 20 de junio de 1892, y
por tanto ha de consideráraele como del reemplazo de 1891,
por no haber ingresado en caja en aquella fecha los mozos
del primer afio referido; y considerando que en loe reclutas
que pasaron á re~rva activa procedentes del alistamiento
de 18\H, llamados al servicio activo según lo dispuesto en el
arto 1.0 de la real orden de 29 de julio último (D. O. núme-
ro 1(5), sólo están comprendidos los procedentes de Infante-
ria é Ingenieros, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
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tuían uno de los mejores floronsa con que se hallaba adornado el
Museo Anatómico delHospital de esta corte y que fué devorado por
el incendio que determinó, si no la desaparición, el estado de.como
pleta ruina á que desde tan nefasta fecha quedó reducido el edíñoío,
y gracias á que el cúmulo de trabajos terminados hizo necesaria
poco antes la distribución de un sin número de piezas entre los dís-
tintos centros cientíticos y hospitales militares de provincias, don-
de se encuentran actualmente, constituyendo su sola presencia el
testimonio más fehaciente de su mérito y utilidad.-Hoy día, y
desde la fecha en que tuvo lugar la catástrofe, el Sr, Zofio se halla
dedícado á reconstruir y restaurar las piezas anatómicas destruí-
das, pudiendo verse hasta unas 60 que, como muestra de su celo y
actividad, se hallan expuestas en el gabinete Anatomo-patológlco,
-:"En vista de lo expuesto, más el brillante informe emitidq por
el jefe del Instituto Anatomo-Patológíco del Cuerpo, enalteciendo
el mérito y sólidos conocimientos del autor, á la par que la asíduí-
dad, constancia y pericia en su cometido á pesar de su poca retri-
bución, dado el caro coste que generalmente representan esta ola-
se de trabajos, todo lo que, unido á su buena conceptuación es-
tampada en su hoja anual de servicios, son razones que, teniendo
muy en cuenta esta Junta, obligan á su propuesta para la cruz
blanca de La clase, pensionada con el 10 por 100 del sueldo que
actualmente disfruta, en consonancia con el arto 19, párrafo 10. 0
del vigente reglamento de recompensas en tiempo de paz.-V. E.,
no obstante, resolverá lo que crea más acertado:-Madrid 3 de
junio de 1896.-EI general secretario, Miguel Bosch.- Rubricado,
-V.o B.o-Dabán.-Rubricado.-Hay un sello que dice: (Junta
Consultiva de Guerra••
-.-
RETIROS
3.- BEeCIÓN
E1¡:cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coronel
de Infantería de la escala de reserva D. Justo Banqueriy Co-
llantes, de reemplazo en la La región, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á. bien concederle el retiro para Madrid, y disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
agosto próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
.
Señor Comandante en Jefe del segundoCuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marinay Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: Accediendo á lo solioitado por el capitán
de la escala de reserva de Infantería D. Pedro Prada Rodrí-
guez, afecto al regimiento Reserva de Orease núm. 59, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Villanueva (Orense), y disponer que cause baja, por fin del
mea actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
._. haber de 180 pesetas mensuales, y por las cajas de las islas
Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, ímpor-
, tante 6@ pesetas al mes, por hallarse comprendido en la dis-
posición 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratifi-
cada por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril
de 1892·(C. L. núms-. 210 y 116); Y entendiéndose, que el
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citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
fines. correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo, de ejército Pre-
sidente del Consejo Supremode Guerray Mari~a y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de la escala de reserva de Infantería
Don Juan Ausedes López, afecto á la Zona de Granada nú-
mero 34, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que perte-
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Gra-
nada; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de agos-
to próximo venidero se le abone, por la' Delegación de Ha-
oienda de dicha 'provincia, el haber provisional de 225 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de [ulío de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de <luerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería de la escala de reserva D. Victmte Alonso Suá-
rez, afecto á la Zona de reclutamiento de Gijón núm. 43, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Gijón, y disponer quecause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de agosto próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de Oviedo, el haber de 225 pesetas
mensuales, y por las cajas de la isla de Cuba la bonifica-
ción del tercio lÍe dicho haber, importante 75 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la disposición 2.a de la
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párrafo
4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (C. L. nú-
meros 210 y 116); Y entendiéndose, que el citado señala-
miento es provisional hasta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
~
Señor Com~ndante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la escala de reserva de Infantería D. LtlónLavega
Malo, afecto al regimiento Reserva de Logroño núm. 57, la
Reina Regente del Reino, en nombra de su Augusto Hijo el
Rey (q . D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro ' para
Pradejón (Logroño), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma ¡\ que pertenece; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de 'Clases Pasivas, el
haber de 168'75 pesetas mensuales, y por las caj as de la isla
de Cuba la bonifi cación del tercio de dicho haber, impar.
tante 56' 25 pesetas al mes, por hallarse comprendido en la
disposici ón 2.a de la real orden de 21 de mayo de 1889, ra-
tificada por el párrafo 4.° del art o3.° de la ley de 21 de abril
de 1892 (C. L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que el
citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
de finitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo 'de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corre ..pendientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
AZCÁ.RRAGA
Señor Com;ndante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército, Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina y Orde-
nador de pagos deGuerra,
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundo
teniente de la escala de reserva de Infantería D. Lisardo AI-
varez Feijóo, en comisión en el regimiento de Murcia nú-
mero 37, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el
retiro para Vigo, y disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de agosto próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de Pontevedra, el haber
de 146' 25 pesetas mensuales, y por las cajas de la isla de
Cuba la bonifi cación del tercio de dicho haber, importante
48'75 peseta s al mes, por hallarse comprendido en la dispo-
sición 2.8 de la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada
por el párrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892
(O. L. núms, 210 y 116); Yentendiéndose, que el citado se-
ñalamiento es provisional basta que se resuelva en definitiva
sobre los derechos pasivos que le correspondan, previo in-
forme .el Consejo Supremo de Gp.erra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento - y
fines correspondientes. Dios guarde á y. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES YGRATIFICACIONES
~ 4.a SECClÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
oficial primer« del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares Don
Lulio Aguado Nieto, que presta sus servicios, en comisión, en
el Gobierno militar de Ovíedo, en súplica de que se le con-
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cedan los beneficios del arto 3.° transitorio del vigente re-
glamento de ascensos, desde el 30 de junio de 1895, .en que
embarcó en la Habana para la Pen ínsula, hasta ñu de agos-
to, en que por real orden de 10 del mismo mes ascendió á
su actual empleo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, teniendo en cuenta que por la situa-
ción especial en que en los citados meses se encontraba el
interesado, de concederle lo que solicita, y á lo cual se le
considera con derecho, tendría que optar por el sueldo de
capitán en la Península durante los meses de julio y agosto
de 1895, 6 por el de los cuatro quintos del de teniente recibi-
dos durante los mismos , y este último es mayor que el que
en dichos meses solicita, de acuerdo con 10 informado por
la Ordenación de pagos de Guerra enB de junio próximo
pasado, se ha servido desestimar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid3 de julio.de 1896.
AzCÁRRRGA.
Señor Comandante' en Jefe del séptimo Cuerpo deeJercito
9. a SEOOI Ó:N
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Director de
la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se .ha servido conceder la
gratificación anual de 450 pesetas al primer teniente, ayu-
dante profesor de la citada academia, D. Alejandro Moreno
Guerra; debiendo percibir dicha gratificación á partir del
día 1.0 de junio próximo pasado. . . .
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M:a-
dríd 3 de julio de 1896.
- MAROELO DE AzcÁRRAGA'
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de·ejército.
Señores Orden ador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Artillería.
'IftI • _
TRANSPORTES
7.8 SEOOION
E xcmo. Sr.: En vista del eseríto que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 8 de mayo próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglam entaria, á D." Enriqueta Fontela, esposa del co-
mandante de Infantería D. Manuel Torre s Ascarsa, para
que, acompañada de tre s hijos, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
t enido á bien aprobar la d eterminací ón de V. EL, por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las ínetruc-
ciones de 7 denoviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden 10·digo á V. E. para SU aonocimientoy
demás efectos; Díes guarde á Y. EJ... muchos afios. Ma-
drid 3 de julio de 1896.. '
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Beñor Capitán general de las islas Fi~inas.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuei'po de ejército.
.......
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VARIA.CIÓN DE ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanoia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de Burgos Sanios Ruiz Fer-
nández, en súplica de rectificación del nombre que viene
usando; y resultando de la partida de bautismo y certifica-
ción de la Comisión provincial de dicha capital, que acom-
paña, que éste es Nicolás, en vez de Santos, con que apar~­
ce en su filiación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la RH-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, disponiendo se lleve á efecto en suexpedien-
te personal la rectificación oportuna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
drid 3 de julio de 1896.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Comandante en Jefe del séxtó Cuerpo de ejército.
~.-
YUELTAS AL SERVICIO
6.- SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil, licenciado absoluto, Don
Manuel Crespo Otero, en solicitud de su vuelta al servicio
activo, con destino al ejército de operaciones de esa isla, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Director general del ci-
tado instituto, se ha servido desestimar la petición del ínte-
resado, por haber excedente de su clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
noticia del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio' de 1896.
AZCÁRRAGA
Seí'íor Capitán general de la isla de Cuba.
.... -
ZONA S POLÉMICAS
6.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en
BU escrito' fecha 15 de junio próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por el vecino de Oádíz D. José García
Ramos, en súplica de prórroga del plazo para terminar las
obras que le fueron autorizadas por real orden de 9 de mayo
de 1894 (D. O. núm. 102), para la construcción de escuelas
gratuitas en el barrio de 8an José, extramuros y en la teree-
ra zona polémica del frente de tierra de aquella plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, concediendo al in-
teresado un año de prórroga para la continuación de dichas
obras, que :se sujetarán á los planos ya aprobados y á las
prescripciones vigentes sobré construcciones en las zonas po-
lémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde~ás tfectos. Dios guarde á V. E. muchos años .. Ma·
dl'ld 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Sefior Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de·ejército:
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. en su
escrito fecha 30 de mayo próximo pasado, al cursar la iñS·
tanela promovida por el vecino de e8U capital D. Angel Pa-
vón, que solicita permiso para construir una casa de made-
ra, con cubierta de hiero galvanizado, en solar situado
en la tercera zona polémica del frente Este de dicha plaza de
San Juan, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bten acceder á lo solicitado, y
aprobar el anticipo de permiso otorgado por V. E. para eje.
cutar las obras; debiendo éstas ajustarse á los planos pre-
sentados y quedar sometidas, en todo tiempo, á las preserip-
clones de la legislación vigente sobre construcciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua:rde á·Y. E. muchos años. Ma-
.drid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ia isla de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 11 de [unio próximo pasado, al cursar la ins-
tanela promovida por el vecino de Almenar (Lérída), D. Do-
mingo Ribe y Martinez, en súplica de autorización para cons-
truir una casita' de solo planta baja en finca de su propie-
dad, situada en la tercera zona polémica del Castillo de Gar-
deny de la citada capital, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, siempre que las obras se reduzcan á lo indieado
en los planos presentados, S8 ejecuten y terminen dentro
del plazo de un año, á partir de la fecha de esta concesión, y
queden sometidas, en todo tiempo, á las demás preserrpeio-
nes vigentes sobre construcciones en 'las zonas polémicas de
las plazas de guerra, fortalezas ó puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por Y. E. en su
escrito fecha 19 de junio próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino del Ferrol D. Ramón Torres
Landeira, en súplica de autorización para levantar un pise
principal al exterior y buhardilla al interior, en la casa de
, solo planta baja que posee en la calle de la Marina yen zona
interior de aquella. plaza, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á .bien acceder á 10
solicitado, bajo las condiciones siguientes:
1.a Las obras se ajustarán estrictamente á los planos
presentados, debiendo ser el muro de fachada de entrama-
do de madera y forjado de ladrillo, ú otra construcción líge-
ra que lo asimile á tabique de cerramiento.
2.a Habrán de ejecutarse y terminarse dentro del plazo
de un año, ti partir de.la fecha de esta concesión, quedando
anulada ésta en caso contrario.
y 3.0, Quedarán sometidas, en todo tiempo, á las demás
presorípoíones vigentes sobre construcciones en las zonas
militares de las plazas de guerra.
De real orden lo digo 'ti, V. E. para su, conocimiento y
demás efectos. Dios ¡!uurde á V. E. muchos años. Ma.
drid 3 de julio de 1896.
AZCÁRRAGA .
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo d0 ejército.
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Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 23 de junio próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por el Ayuntamiento de Pamplona, en sú-
plica de nueva autorización para arreglar la cuesta que des-
de la calle de Santo Andia conduce á la Puerta Nueva, es-
tableciendo una rampa con gradas y barandilla de hierro,
plantación de árboles y arreglo del terreno que' no compren-
de dicha rampa, en zona interior de dicha plaza, obras que
le fueron concedidas por real orden de 22 de febrero de 1892,
el Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina Regente del Bei-
,no, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que se
lleven' á cabo con estricta sujeción al plano presentado en-
tonces :¡;>ara las mismas, y queden sometidas, en todo tiempo,
á las prescripciones de la vigente legislación sobre construc-
ciones en las zonas militares de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de julio de 1896.
. AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo 4e .ejército.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
da la. Subsecretaría '$' Secciones d.a esta :Ministerio
1 de las Direociones genera.les
LICENCIAS
9.a SEeCIÓN'
. En vista de la instancia promovida por el alumno de esa'
Academia D. Eduard,o Marqueria y Ruiz Delgado, y del eertí-
ficado facultativo que acompaña, he tenido por conve-
niente concederle dos meses de licencia por enfermo para la
Coruña.
© Ministerio de Defensa
Dios guarde á V. S. muchos años. lWadrid 3 de julio
de 1896. ' ..
El Jefe de 111. Sección,
Ettrique de Oroseo
Señor Director de la Academ.ia de Ingenieros.
Exomos, Señores Oomandantes en Jefe del quinto y séptim.o
Cuerpos de ejército. .
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa.
Academia D. Federic~ da Santiago y Santiago, y del certifica-
do facultativo que acompaña, he tenido por conveniente
concederle un mes de licencia por enfermo para Pamplona y
Sobrón. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de julio
de 1896.
El Jefe de la Sección,
Ent'.iqu; de Oroseo
.BeñorDirector de la Ailadelllja de Caballeria.
Exomos. Señores Comandantes en Jefe del sexto y séptimo
Cuerpos de ejército.
- .-
VACANTES
3. a P:mQOIÓN'
Existiendo ocho vacantes de maestro armero en el dís-
trito de Filipinas, los señores jefes de los cuerpos explorarán
la voluntad de los individuos de dicha clase -quesirven en los
suyos respectivos, que deseen pasar á aquel distrito, partící-
pándolo á esta Sección á la mayor brevedad.
Madrid 3 de julio de 1896•
El Jefe de la Sección,
Enrique Cortée .
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